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У монографії окреслені методологічні проблеми організації хмарного мо-
ніторингу у соціально-економічній сфері, висвітлено особливості побудови сис-
тем хмарного моніторингу, розглянуто досвід використання хмарних технологій 
та описано хмарні сервіси для побудови систем моніторингу у соціально-
економічних дослідженнях. Запропоновано формування системи моніторингу на 
основі використання хмарних сервісів пошукової системи Google, розглянута 
структура системи хмарного моніторингу та описано її компоненти. 
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СПИСОК  СКОРОЧЕНЬ 
 
ВАМ – Business Activity Monitoring (оперативний моніторинг біз-
нес-активності підприємства) 
BYOD – Bring Your Own Device (використання власних мобільних 
пристроїв) 
DaaS - Desktop as a Service (оренда віртуального робочого місця) 
GPRS - General Packet Radio Service (пакетний радіозв’язок зага-
льного використання)  
IaaS - Infrastructure as a Service (інфраструктура як сервіс)  
NIST - National Institute of Standards and Technology (Національ-
ний інститут стандартів і технологій США) 
PaaS - Platform as a Service (платформа як сервіс) 
QCD - Quality, cost, delivery (англ. якість, вартість, доставка – ін-
дикатор "якість-собівартість-терміни доставки") 
OEE - Overall Equipment Effectiveness (загальна ефективність об-
ладнання) 
SaaS - Software as a Service (програмне забезпечення як сервіс) 
URL – Uniform Resource Locator (єдиний покажчик ресурсу) 
ІТ – інформаційні технології 
БП – бізнес-процеси 
ПЗ – програмне забезпечення 
ПК – персональний комп’ютер 
СЕО – соціально-економічні об'єкти 
СМ – система моніторингу 




Ефективність моніторингу, як процесу постійного спостере-
ження з метою формування інформаційної бази, яка зорієнтована 
на оцінку стану, прогноз розвитку і забезпечення управління 
об’єктом моніторингу, багато в чому залежить від технологій, які 
використовуються для збору та накопичення даних. Постійне удо-
сконалення інформаційно-комунікаційних технологій відкриває 
нові шляхи вирішення теоретичних і особливо практичних питань 
формування систем моніторингу у соціально-економічних дослі-
дженнях.  
Використання прогресивних технологій моніторингу у сфері 
соціально-економічних досліджень тим більше необхідно тому, що 
сучасне суспільство вимагає глибоких змін в інформаційному за-
безпеченні управлінських структур усіх рівнів, обсяг даних у яких 
зріс в рази. Для виявлення ключових проблем, тенденцій і проти-
річ, комплексного використання законодавчих, фінансових та ор-
ганізаційно-інституційних важелів регулювання відповідних еле-
ментів суспільних відносин і прийняття адекватних управлінських 
рішень необхідно створення повномасштабної і об'єктивної інфор-
маційної бази, що неможливо без застосування сучасних інформа-
ційно-комунікаційних технологій. 
Якість інструментарію і рівень технологій, які використову-
ються у будь-якому дослідженні, - найважливіший фактор якості 
одержуваних результатів дослідження і їх удосконалення дозволяє 
вивести дослідження на новий рівень і багато в чому визначає гли-
бину вирішення проблеми. Наприклад, прогрес в аналізі структури 
наноматеріалів за допомогою методу просвічування електронним 
мікроскопом високого дозволу став можливий тільки з розробкою 
нових електронних мікроскопів з емісійною гарматою і нових ме-
тодів комп'ютерного моделювання зображення з високою розділь-
ною здатністю. 
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Принципово нові можливості у масштабах та глибині дослі-
дження з'являються із впровадженням хмарних технологій і для 
моніторингу у соціально–економічній сфері.  
Хмарні технології – це не дань моді, а виклик часу, про що 
свідчать реальні факти. Так за прогнозами відомої дослідницької та 
консалтингової компанії Gartner, що спеціалізується на ринках ін-
формаційних технологій, очікується, що до 2017 р. рівень поши-
рення хмарних технологій сягатиме 33%, а до 2020 р. цей показник 
становитиме 60%. Хмарними технологіями буде користуватись 
майже 700 мільйонів компаній у світі. За прогнозами аналітичної 
групи Forrester Research світовий ринок хмарних обчислень зросте 
у 2020 р. до 241 млрд. доларів порівняно з 35 млрд. доларів у 
2011 р. 
Мета даної монографії – запропонувати удосконалені техно-
логії проведення моніторингових соціально-економічних дослі-
джень на базі хмарних сервісів. 
З приводу використання терміну «хмарний моніторинг» слід 
дати деякі пояснення. Англомовний термін «cloud monitoring» з 
урахуванням особливостей граматики англійської мови є рівнозна-
чним терміну «monitoring of cloud» (україномовний термін - моні-
торинг хмари), який передбачає моніторинг даних про фізичні па-
раметри серверів (операції з диском, з пам'яттю, завантаженість 
процесора, мережі, системи і т.д.), моніторинг стану інфраструкту-
ри «хмари» і аналіз всіх запитів, що проходять через виділені в 
"хмарі" потужності тощо.  
У монографії використовується термін «хмарний моніторинг» 
для визначення виду моніторингу, в якому збір, накопичення та 
обробка даних базується на використанні хмарних технологій. В 
англомовній літературі для визначення такого виду моніторингу 
використовується термін «cloud-based monitoring» - моніторинг на 
основі використання хмарних технологій. Тобто україномовні тер-
міни «моніторинг хмари» та «хмарний моніторинг» визначають рі-
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зні види моніторингу на відміну від тотожних англомовних термі-
нів «cloud monitoring» і «monitoring of cloud». 
Необхідно також зауважити, що коли говориться про соціаль-
но-економічні дослідження, то мається на увазі широке коло дослі-
джуваних питань у самих різних областях застосування: у бізнесі, 
управлінні персоналом, освіті, медицині і багато в чому іншому. 
Тобто автори монографії сподіваються, що ця монографія буде ко-
рисною для широкого кола спеціалістів у справі удосконалення те-
хнологій моніторингових досліджень. 
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